





































































































Richard Treuke, Max Zimmermann 
青野原収容所から
Vincenz Descovick, Josef Fransin, Edmond Madalencic, Bruno Pinski, Marko Parenzan,
Karlo Rossut, Leone de Bianchi, Giovani Rizzi, Rudolf Martinovic, Pietro Maracic, 
Angello Brunni, Pietro Zulliani, Isidor Pozar
久留米収容所から
Thaddaeus Haertle, Theophil Waluschewski
図版３は1918年に俘虜情報局が、日本国内における俘虜の厚遇を宣伝するために発行して海外
に発送した『大正三四戦役・俘虜写真帖』（Vues photographiques consernant les prisonniers de















































































































































































































































































































以上の事から、Walter Jäckisch氏が丸亀収容所に関する記述 Das Kriegsgefangenenlager
Marugame 1914－1917（JAPANberichte Nr. 136, 1989, S.28) の中で行なっているFünf Leute, die
aus Rußland, Polen und Serbien stammten und als Soldaten in deutschen Diensten standen,
wurden auf eigenen Wunsch in einem Raum einer Sakebrauerei einquartiert. ... Anläßlich der
Verlegung nach Bando im April 1917 wurden sie in einer eigens erbauten Baracke ca. 1 1/2 km






































































図版６．巡洋艦カイゼリン・エリーザベト（Ludwig Seitz: Die Post der
Tsingtauer in japanischer Gefangenschaft 1914－1920より）
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